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A discussion in theories of teachers of Masanori Nakashima 
??????
SHIBAGAKI Masamitsu
Abstract: The present study was discussed the Nakashima’s theory of teacher. There were the wonderful meeting, the 
hot correlation, and the great impression in the work of the teachers. The characteristic work of the teachers was like 
the mirror. When the teachers did not the best, the children did not respond to the teachers with the best. The young is 
the best. The teachers had to refute the other teachers at the meeting of the teachers. The important things were 
summarized as the followings. They were to educate the handicapped children, encouraging the children with praise, 
the study, and the teaching the composition such as the children hoped to write. The education of human rights was 
the making of the class and the company. It was discussed that the physical training learned how to live as human.  
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